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歳時記
つくば
つくば最大の祭り「まつりつくば」
が 25、26の両日、つくば駅周辺で
行われた。市外からも多くの人が訪
れ、会場は最大 25万人の人でにぎ
わった（土浦学園線で）（撮影・関
田航＝体育専門学群）
「学際性」
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筑 波 大 学 新 聞　第 263 号 （2）学内総合2007 年（平成 19 年）9月 3日（月）
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中学生が映画を制作
つくちゅう・シネマワークショップ
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新総合科目
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グローバルＣＯＥ採択
照明、カメラなど機材を使ったテスト撮影（春日キャンパスで）
「ＨＡＬ」を横に、プロジェクトを説明する山海教授
本学は 　　　　関連 1件 「ＨＡＬ」
開館式のあと、ギャラリーの見学が行われた
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美しく住みやすい街へ
土地利用ごとに街を区分
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魅力の発信地を目指す
脱ベッドタウンで都市化
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20周年 研究学
園都市
研究
つくばを知る───
緑と建造物の調和がテーマの研究学園都市
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投稿募集
読者は 1万人
本紙では皆さまからの投稿を
募集しています。
学内問題に対する意見
サークルの案内
学生、教職員の方々の
多様な意見を
お待ちしております。
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フェルトの森は、日を追うごとに茂っていった
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　　　　　　　　　　　羅貫中著
　三国志演義
大ロマンに見る精神的ルーツ
　アートイベント「CO－MORE－ BI」
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自由な意見飛び交う 井川義次
フェルトの森病院に
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試験制度
近距離での斥力芯
を理論的に導出
中間距離での引力
湯川理論が検証された
中間子論の予言
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?????????核　力
核力ポテンシャルのグラフ。湯川理論ときれいに重なった
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全日本学生優勝大会
東海大に敗れ３位
女子は昨年の雪辱果たす
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　異色の経歴持つスイマー
　　　小林拓矢（体専１年）
福見 初の学生世界一
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本当は身近なボランティア
発射台に設置されたロケット
（提供＝宇宙工学研究会）
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　ザヤさんを救う会
９月中に移植手術
術後の治療費集める
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セーフティプロジェクト
防犯ＭＬの作成を検討
個人情報管理の問題も
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留学生センター
現在の 3学喫茶。1日 190 人が利用していた
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大学会館書籍部ベストセラー 
 
楽園（下）
　　　　　　　　 宮部みゆき/文藝春秋
生物と無生物のあいだ
　　　　　　　　　　福岡伸一/講談社
女性の品格
　　　　　　　坂東眞理子/ＰＨＰ研究所
 
闇の守り人
　　　　　　　　　上橋菜穂子/新潮社　　
グラスホッパー
　　　　　　　　伊坂幸太郎/角川書店
楽園（上）
　　　　　　　　 宮部みゆき/文藝春秋　　
アサッテの人
　　　　　　　　　　諏訪哲史/講談社
犬と私の１０の約束
　　　　　　　　　　川口晴/文藝春秋
夜明けの街で
　　　　　　　　　東野圭吾/角川書店
精霊の守り人
　　　　　　　　　上橋菜穂子/新潮社
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